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Проблема современного состояния экономики России вызывает необходимость 
исследования тенденций развития основных секторов. Цены увеличиваются, рабочие 
места сокращаются, курсы иностранных валют повышаются, а рубль и цены на нефть 
обесцениваются.
Спад ВВП в конце 2014г. составило 0,5%, при сохранении цены на нефть в $60 за 
баррель в среднем на 4,5-4,7 % в 2015 году. Это не единственный антирекорд года -  15 
декабря курс рубля к доллару за несколько часов обвалился более чем на 8,5%. К тому 
моменту российская валюта с начала года обесценилась почти в два раза. Прошлый 
антирекорд по рублю был зафиксирован в январе 1999 года. Девальвации предшествовало 
снижение нефтяных цен на протяжении пяти месяцев, ужесточающиеся санкции ЕС и 
США и российские «антисанкции». Усугубило ситуацию решение стран ОПЕК не 
снижать квоту по добыче нефти. После этого цены на сырье рухнули, ускорились отток 
капитал и инфляция. Золотовалютные резервы продолжали тратиться, а рейтинг 
одобрения президента -  расти.
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Рис. 1. Индикаторы состояния российской экономики 2015 г. к тому же периоду 2014г., %
В 2015 году продолжает все падать и дальше, а мировая валюта к июлю начинает 
существенно расти. Так ускорилось падение промышленности (-5,5%); ускорилось 
падение инвестиции (-7,6% в отличие от- 4,8% в апреле) и строительства (-10,3% в мае 
после минус 10% в мае 2014 г.), что естественным образом отражается в статистике 
промышленности строительных материалов; прекратился рост в жилищном строительстве 
(которое росло на 30% в первом квартале), а почти сорока процентное падение количества 
выдаваемых ипотечных кредитов (ниже уровня 2012 года) является неплохим
опережающим индикатором грядущего падения в этом секторе; вопреки заявлениям 
Газпрома о росте экспорта газа объем грузооборота трубопроводного транспорта 
(который в статистике практически равен железнодорожному) в мае сократился на 5% к 
маю прошлого года.
В июле 2015 г. сохраняется тенденция снижения темпов роста инвестиций в 
основной капитал. Согласно данным Росстата, снижение инвестиций к уровню 
соответствующего месяца прошлого года в июле ускорилось до 8,5% (в предыдущем 
месяце сокращение составило 7,1%) (рис.2) [2].
Нарастающим итогом с начала года (к январю-июлю 2014 г.) снижение составило 
5,9% (в январе-июне снижение составило 5,4%). Во втором квартале отмечено ускорение 
отрицательной динамики показателя по отношению к первому кварталу: -6,7% против - 
3,6% соответственно (по отношению к аналогичному периоду предыдущего года). 
Способствуют этому ограничения источников финансирования: сокращение бюджетных 
капиталовложений, ограничения возможности заимствования российскими компаниями 
кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам отечественных 
банков.
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Р и с . 2. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Банковский сектор. По последней статистике Россия погашает долговые 
обязательства за 2014 год в размере 250 млрд.$ [1]. И большая часть долгов из данной 
суммы принадлежит именно компаниям, которые относятся к государственной структуре 
и представляют собой федеральную собственность. Ранее погашались лишь проценты, а 
основной долг переносился в новый договор, который позволял отсрочить выплаты. 
Должники бросают все денежные накопления на то, чтобы погасить все долговые 
обязательства. Плюс ко всему давит тот факт, что займы брались в иностранных валютах, 
а отдавать их придется родным рублем, да еще и в двойном размере.
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Рис. 3. Система направлений развития страны в условиях санкций
Объем кредитных средств, предоставленных нефинансовым организациям- 
резидентам в рублях и иностранной валюте, по данным Банка России, по состоянию на
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01.07.2015 г. в номинальном выражении снизился на 13,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а общая сумма задолженности по кредитам выросла на 14,7 
процента. При этом, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до 1 года, 
предоставленным нефинансовым организациям, продолжает снижаться (с января 2015 г. 
снижение составило 4,35 п. пункта) и в июне текущего года достигла значения 15,51% (по 
сравнению с маем ставка снизилась на 0,51 п. пункта). Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства кредитная ставка еще выше -  18,11% годовых в июне текущего 
года [3].
Таким образом, несмотря на снижение, уровень процентных ставок, по-прежнему, 
остается высоким для большинства видов экономической деятельности и превышает их 
уровень рентабельности. Правительство вынуждено принимать меры, направленные на 
мобилизацию внутренних ресурсы в стране, переходить к диверсификации и созданию 
условий развития программ импортозамещения, поиска новых международных бизнес 
партнеров. Антисанкционный механизм нацелен на развитие системы индикаторов, 
способствующий стабилизации и развитию различных отраслей экономики.
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Современные экономические реалии в условиях неопределенности и стихийности 
порождают значительное количество рисков, которые формируются в эволюционном 
развитии экономики. Экономические риски, изначально представляющие собой 
простейшую систему, в результате развития и становления экономической современной 
мысли также приобретали более сложную и многогранную структура.
Проследим тенденцию к видоизменению экономических рисков, свойственных 
хозяйствующим субъектам. Останавливаясь более подробно на подходах к классификации 
финансовых рисков, отметим то, что в данном случае нет места агрегированным понятия 
и группам финансовых рисков. Так, выделяются конкретные риски, свойственные 
единичным ситуациям, возникающим в результате финансовых отношений. Данные 
тенденции легко проследить в работах экономистов, заложивших фундамент современной 
экономической мысли. Так в работе А.Смита, выделены виды рисков, приходящиеся на 
частные экономические ситуации. Исходя из данного утверждения, мы можем
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